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Аннотация 
В рамках статьи исследуется современное состояние и тенденции развития рынка 
растительных масел РФ. Рассмотрена зависимость рынка от роста сырьевой базы, 
уровень ценообразования на рынке растительного масла и жмыха, а также мас-
личных культур. Анализируется динамика крупных производителей растительно-
го масла. Выявлены стратегические задачи рынка в связи с санкционной нагруз-
кой, охарактеризованы основные направления развития рынка растительных ма-
сел в России. Полученные данные позволяют выявить тенденции для функциони-
рования и определения дальнейших направлений развития рынка растительных. 
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Abstract 
Within the framework of the article, the current state and trends in the development of 
the plant oils market of the Russian Federation are investigated. The dependence of the 
market on the growth of the raw material base, the level of pricing in the market of veg-
etable oil and oilcake, as well as oilseeds is considered. Dynamics of large producers of 
vegetable oil are analyzed. The strategic tasks of the market in connection with the 
sanctions load were identified, the main directions of the development of the vegetable 
oils market in Russia were described. The obtained data allow to identify trends for 
functioning and determination of further directions of plant market development. 
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Растительное масло является одним из 
основных продуктов потребительской кор-
зины населения. Проведенные маркетинго-
вые исследования показали, что  вопросам 
производства и переработки масличных 
культур всегда уделялось достаточно боль-
шое внимание, поскольку растительные 
масла являются обязательным компонентом 
питания человека, источником его энерге-
тического и пластического материала, а 
технические растительные масла применя-
ются практически во всех областях народ-
ного хозяйства. 
Развитие рынка растительных масел во 
многом связан с ростом сырьевой базы. Так 
в 2016-17 маркетинговом году (МГ) наблю-
дался рекордный валовой сбор масличных 
культур, что связано увеличением посевных 
площадей и урожайности культур. Посев-
ные площади подсолнечника в 2016-17 МГ 
составили 7,5 млн. га, что на 518 тыс. га 
больше показателя предыдущего года при 
урожайности – 15,2 ц/га. Это позволило со-
брать около 11,4 млн. тонн в бункерном весе 
или ориентировочно 10,7-10,8 млн. т в за-
четном весе. 
Еще одним значим моментом в разви-
тии рынка растительных масел, стало уве-
личение посевных площадей занятых соей. 
Рост посевных площадей составил  160 тыс. 
га, общий итог – 2,19 млн. га. Соблюдение 
агротехнических условий  природные фак-
торы позволили увеличить урожайность со-
евых бобов практически на 2 ц/га и соста-
вить – 14,7 ц/га.  
Сельскохозяйственные товаропроиз-
водители не теряют интерес к масличным 
культурам. Во многом это связано с при-
быльностью последних и высоким спросом 
на них со стороны переработчиков. Однако, 
увеличивающиеся валовые сборы маслич-
ных культур не позволяют полностью удо-
влетворить потребности маслоэкстракцион-
ных заводов, которые ежегодно увеличива-
ют свои производственные мощности [Ито-
ги года 2016]. 
Основная часть  
Повышение урожайности масличных 
культур, а также постоянный спрос потре-
бителей на растительные масла, создают для 
производителей благоприятные условия для 
расширения имеющихся и создания новых 
производственных мощностей, так компа-
ния «Черноземье» реализовала в Липецкой 
области проект по производства масложи-
ровой продукции с объемом производства 
300 тыс. тонн в год, новое предприятие по-
явилось и на территории Волгоградской об-
ласти с производственными объемами до 
280 тыс. тонн в год. 
Однако рост объема производства 
масличных культур не повлиял на увеличе-
ние рентабельности, а наоборот, вызвал об-
вал цен. Так в Тамбовской области в начале 
сезона цена на подсолнечник была 22 тыс. 
руб./т, а в марте уже составила 16 тыс. 
руб./т. Повышению прибыли растениеводов 
мешало несколько факторов, среди которых 
можно назвать увеличение стоимости 
транспортировки сырья перевозчиками, а 
также снижение зависимости уровня цен от 
сезонных продаж. Теперь нужно продавать, 
чем быстрее, тем лучше. Выиграли те агра-
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Рис. 1. Средние цены производителей масличных культур в РФ, тыс. руб./т 
Fig. 1. Average prices of oilseeds producers in the Russian Federation, thousand rubles/t 
 
При рассмотрении данных диаграмма 
можно заметить снижение уровня ценообра-
зования производителей масличных культур 
в РФ – стоимость подсолнечного масла в 
конце марта снизилась до уровня начала се-
зона 2016 года. Данная тенденция связана с 
высоким сбором масличных культур (не 
только в России, но и в Европе, Украине). 
Кроме объемов сбора масличных 
культур, на ценообразование на рынке под-
солнечного масла влияют объемы производ-
ства и реализации масел-аналогов, таких как 
пальмовое и соевое масло. В рамках страте-
гии производителей подсолнечного масла в 
целях поддержания существующего уровня 
конкурентоспособности, предполагается 
уход подсолнечного масла в дисконт к сое-
вому в целях снятия излишка, что означает 
снижение цен на подсолнечное масло на 80 
$ за тонну. 
Изучение динамики отечественного 
уровня цен показывает их снижение в 2017 
году по сравнению с 2017 годом, о чем сви-




Рис. 2. Средние цены производителей на растительные масла и жмых, руб/кг 
Fig. 2. Average producer prices for vegetable oils and oilcake, rub/kg 
 Увеличение валового сбора масличных 
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в нашей стране повлияло на рост экспорта 
последних. В сезоне 2016/17 МГ экспорт 
семян подсолнечника по отношению к 2015-
16 МГ вырос практически в 3,5 раза и соста-
вил 361 тыс. тонн. После того, как Турция 
санкционировала ввоз подсолнечного масла 
из России и начала активно закупать семеч-
ку, отечественным аграриям стало выгоднее 
продавать сырье иностранцам, а не россий-
ским переработчикам. Российские маслоза-
воды оказались в ловушке. Не смотря на ре-
кордные урожаи многие заводы недозагру-
жены, им не хватает сырья, так как его ак-
тивно вывозят из страны [Дятлова Е., 2018]. 
 
Рис. 3. Структура российского экспорта семян подсолнечника в 2017 году 
Fig. 3. Structure of Russian export of sunflower seeds in 2017 
 
На российском рынке растительных 
масел, основные крупные переработчики 
семян растительных культур представлены 
в таблице 1.  
Таблица 1 
Крупные производители растительных масел в России 
Table 1 
Large producers of vegetable oils in Russia 
 
На долю этих переработчиков прихо-
дится более половины всего рынка расти-
тельных масел. Каждая компания имеет 
своего продуктового лидера, который хо-
рошо зарекомендовал себя на рынке 
(бренд). 
Выше названные компании имеют 
вертикально интегрированную структуру, 
которая позволяет им выращивать подсол-
нечник и заниматься его глубокой перера-
боткой, а также экспортом готовой  
продукции. 
Основными направлениями развития 
российского рынка масложировой продук-
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Рис. 4. Направления развития рынка растительных масел 
Fig. 4. Directions of vegetable oil market development 
 
При этом нужно отметить, что количе-
ство мелких переработчиков масличных 
культур ежегодно сокращается. По мнению 
аналитиков, конкурировать на рынке масла 
будут только крупные переработчики, кото-
рые постоянно увеличивают свою долю 
рынка.  
Маркетинговые исследования струк-
туры потребления растительных масел по-
казывают, что наибольший удельный вес 
приходится на подсолнечное масло – 86%. 
Доля кукурузного масла составляет 4,8%. 
Суммарное потребление таких масел как 
рапсовое, соевое, арахисовое, хлопковое со-
ставляет 8,5%. Сегмент оливкового масла 
занимает 0,6%, что в основном связано с 
низким спросом из-за высокой стоимости 
товара. 
Изучение статистического материала 
по потреблению растительных масел позво-
ляет нам сделать вывод  том, что оно зави-
сит от региона. В крупных регионах, таких 
как Центральный и Северо-Западный (в ос-
новном за счет Москвы и Санкт – Петербур-
га) можно наблюдать наибольшую долю по-
требления оливкового масла по сравнению с 
показателями в целом по стране. Это объяс-
няется более высокими доходами населения 
и эффективными рекламными компаниями в 
поддержку здорового образа жизни. 
Если проанализировать структуру по-
требления масложировой растительной про-
дукции, можно прийти к выводу, что оно 
практически одинаково распределено по 
всем регионам страны. Это объясняется 
традицией русской кухни, где при приго-
товлении блюд используется именно это 
масло. Однако стоит отметить, что в уда-
ленных от мест производства подсолнечно-
го масла регионах (например, Дальний Во-
сток), наблюдается рост потребления дру-
гих, более дешевых видов масел, завозимых 
из Китая.  
Заключение 
Таким образом, не смотря на высокие 
риски в масложировой отрасли, введение 
санкций на ввоз российского масла и рост 
конкуренции со стороны зарубежных кам-
паний, производство растительных масел в 
нашей стране набирает обороты.  
В настоящее время, основной страте-
гической задачей масложировой отрасли 
является увеличение производства расти-
тельных масел с учетом региональных осо-
бенностей и внедрения современных агро-
технологий с целью оптимальной загрузки 
производственных мощностей маслоперера-
батывающих заводов. Это позволит в бли-
жайшие пять лет увеличить валовый сбор 
масличных в России до 24 млн. тонн. 
Улучшение качества, как сырьевой ба-
зы, так и растительного масла, установление 
справедливых цен, пропаганда здорового 
образа жизни (отказ от масел животного 




реализация растительных масел 
предприятиям по производству 
лакокрасочной продукции и 
косметических средств 
реализация растительных масел 
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происхождения), позволит отечественным 
производителям завоевывать большую долю 
рынка на мировом уровне. 
Поддержанию должного уровня при-
быльности сельскохозяйственных произво-
дителей, переработчиков сырья, а также по-
средников и зависящих от рынка раститель-
ных масел производителей, способствует 
создание эффективной регулирующей, до-
тационной и инвестиционной политики гос-
ударственных органов власти. Государ-
ственное регулирование масложировой от-
расли позволит поддерживать должный 
уровень ценообразования на рынке, повы-
сить уровень инвестиционного обеспечения 
производств в связи с реализацией меропри-
ятий по расширению, техническому перево-
оружению и диверсификации. 
Государственная политика в области 
импортозамещения, предполагает развитие 
продовольственных отраслей государства, в 
том числе и масложировой отрасли, способ-
ствуя повышению объемов производства 
пищевой продукции (растительных масел), 
росту производительности на предприятиях 
посредством внедрения цифровых и инно-
вационных техники и технологий, а также 
поддержанию устойчивого развития произ-
водителей посредством государственного 
софинансирования деятельности. 
Особое внимание в рамках государ-
ственного регулирования рынка раститель-
ных масел необходимо уделить уровню це-
нообразования готовой продукции при 
оптовой и розничной реализации – коррек-
тировка наценок на реализуемый товар поз-
волит повысить его привлекательность по 
сравнению с аналогичной импортной про-
дукцией, способствуя повышению конку-
рентоспособности товар отечественного 
производства, росту рыночных продаж, тем 
самым стабилизируя уровень продоволь-
ственной безопасности страны. 
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